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dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya Skripsi ini adalah asli dan belum 
pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Multimedia 
Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan saduran/ terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan nara sumber. 
Demikian surat Pernyataan Orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 






Penulisan ini ditujukan sebagai laporan perancangan visual effects pada film pendek 
animasi Cybercock. Penulis merasa tertarik dengan dunia visual effects sehingga 
memilih untuk mengambil topik ini menjadi sebuah laporan penulisan. Sebelumnya 
penulis belum pernah mendapatkan kesempatan untuk membuat efek dalam sebuah 
karya sehingga penulis merasa tertantang untuk membuat efek yang layak untuk 
masukkan ke dalam sebuah karya. 
 Topik ini penting untuk dimengerti para pembaca baik sebagai filmmaker 
ataupun masyarakat luas. Penulis secara pribadi menujukan penulisan ini bagi effect 
artist yang akan membuat efek dalam sebuah film sebagai pedoman dalam memulai 
dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat produksi. Pada proses produksi, 
penulis mendapatkan beberapa tantangan yang memerlukan penulis untuk 
menggunakan keahlian dalam membuat sebuah efek yang dapat digunakan dalam 
sebuah film. 
 Penulis mendapatkan banyak pelajaran selama menulis Skripsi ini. Banyak 
teori dan informasi yang sebelumnya belum pernah dibaca. Selain itu penulis  
mencari sendiri bagaimana cara mengoperasikan software yang belum pernah 
digunakan atau bagaimana cara bekerja secara paralel dengan menggunakan game 
engine dan software animasi biasanya. 
 Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang 





Visual effects dalam sebuah film sudah menjadi elemen yang cukup penting untuk 
membuat film tersebut berasa nyata. Namun penggunaan VFX dalam pembuatan 
film animasi cukup berbeda dengan penggunaanya dalam film live action. Penulis 
selaku FX artist pada film 3D animasi pendek Cybercock akan merancang efek 
ledakan plasma yang diperlukan dalam film tersebut. Penulisan ini akan difokuskan 
kepada perancangan efek-efek yang digunakan dalam adegan klimaks, salah 
satunya adalah ledakan plasma. Salah satu efek krusial yang akan digunakan adalah 
efek fluid, sehingga perbedaan beserta kelebihan dan kekurangan dari dua kategori 
teknik simulasi juga akan dibahas. 
 





Visual effects in films has become a crucial element to make the film feels real. In 
the other hand VFX in animation is quite different from live action films. The writer 
as FX artist in short 3D animation Cybercock will design the plasma explosion 
effects that are required in the film. This thesis will focus on designing effects that 
will be used in climax, one of it is plasma explosion. Fluid is one of the crucial 
effects that will be used in this film, therefore the difference, strengths, dan 
weaknesses of two simulation categories will be disscussed here. 
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